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ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ О.І. БІЛЕЦЬКОГО
В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
30 листопада 2010 р. в Інституті літератури імені Т.Г.Шевченка HAH України відбулося вручення Премії 
імені академіка О.І. Білецького в галузі літературної критики. Згідно з оновленим положенням кандидатів 
на премію висувають редакції літературних газет і часописів. Критика за останній час, хоч і переживає 
певне пожвавлення, ще не виконує своє призначення на повну силу. Фактично зникли літературні 
огляди, чимало художніх явищ залишаються поза розглядом на сторінках преси. Рецензія незрідка 
стає своєрідною PR-акцією для авторів. Мета Премії імені О.І.Білецького – активізувати літературний 
процес в Україні, сприяти розвитку літературної критики, пожвавити саму критичну думку.
Лауреатом 2010 року за результатами таємного голосування журі назвало Дмитра Дроздовського 
– заступника головного редактора, редактора відділу критики, публіцистики та мистецтвознавства 
журналу “Всесвіт”. Премія присуджена за літературно-критичні публікації 2009–2010 рр. Вручення 
Премії імені О.І. Білецького в галузі літературної критики “Всесвіті” й газеті “Слово Просвіти”, які 
висунули кандидатуру Д. Дроздовського. Від жовтня 2009 по жовтень 2010 року він має понад 20 
публікацій.
Процедура вручення премії відбулася під головуванням директора Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка HAH України академіка М. Жулинського, котрий стисло проаналізував значний 
доробок ще молодого, але досвідченого критика. У виступах Л. Копань, директора видавництва 
“Пульсари”, письменника Г. Фальковича, старших наукових співробітників Інституту літератури 
І. Павлюка та А. Шпиталя йшлося про різні аспекти критичної діяльності Д. Дроздовського. Про 
працю лауреата в журналі “Всесвіт” говорила Н. Харчук, а про співпрацю із журналом “Слово і Час” 
– його головний редактор Л. Скупейко.
Д. Дроздовський також співпрацює з Міністерством освіти і науки, про що розповіли начальник 
департаменту МОНУ Ю. Сафонов і завідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти МОНУ Л. Плясецька. Від Національної Спілки письменників України Д. Дроздовського 
привітала Ю. Богданова.
Голова журі Премії імені О.І. Білецького академік В. Дончик, підсумувавши виступи, зауважив, що 
цьогорічний лауреат гідний цієї престижної премії. Наостанок Д. Дроздовський виступив із доповіддю 
про літературно-критичну діяльність академіка О.І.Білецького в 1920–1950-і роки.
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